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(VWHDUWLJRDSUHVHQWDUHÀH[}HVVREUHDUHSHUFXVVmRGD2ULHQWDomR1RUPDWLYDQ
GHDJRVWRGHGR0LQLVWpULRGR3ODQHMDPHQWR'HVHQYROYLPHQWRH*HV
WmR03'*TXHHVWDEHOHFHGLUHWUL]HVSDUDDYHUL¿FDomRGDDXWRGHFODUDomRGH
FDQGLGDWRVTXHSOHLWHLDPRLQJUHVVRQRHQVLQRVXSHULRURXHPFRQFXUVRS~EOLFR
SHOR VLVWHPDGH DomR D¿UPDWLYD SDUD SUHWRV H SDUGRV 3RUPHLR GD SHVTXLVD
GRFXPHQWDOHVSHFL¿FDPHQWHGRVHGLWDLVGHYHVWLEXODUHVGRV,QVWLWXWRV)HGHUDLV
FRQVWDWRXVHTXHDOJXQV,QVWLWXWRVFULDUDPDVFRPLVV}HVGHYHUL¿FDomRFRPD
DWULEXLomRGHFRQ¿UPDUYLDDQiOLVHIHQRWtSLFDVHDDXWRGHFODUDomRFRUUHVSRQGH
jYHUGDGH$2ULHQWDomR1RUPDWLYDDOpPGHYLRODURVGLUHLWRVHVWDEHOHFLGRV
QDFRQYHQomRGD2,7GDTXDOR%UDVLOpVLJQDWiULRGHVUHVSHLWDR(VWDWXWR
GD,JXDOGDGH5DFLDOHUHL¿FDXPDUJXPHQWRWHRULFDPHQWHVXSHUDGRQRkPELWR
GDVWHRULDVDQWURSROyJLFDVTXDOVHMDRFRQFHLWRGHUDoDFRPRGHWHUPLQDQWHGDV
GLIHUHQoDVKXPDQDV
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3DODYUDVFKDYH &RWDV SDUD SUHWRV H SDUGRV DXWRGHFODUDomR &RPLVV}HV GH
YHUL¿FDomR
5(6(59$7,212)9$&$1&,(6,17+(,167,787,2162)7($&+,1*UHÀHFWLRQVRQSKHQRW\SHYHUL¿FDWLRQIRUWKH
VHOIGHFODUHGEODFNVDQGEURZQV
$EVWUDFW
7KLVDUWLFOHSUHVHQWV UHÀHFWLRQVRQ WKHUHSHUFXVVLRQRI WKH1RUPDWLYH2ULHQ
WDWLRQQRRI$XJXVWRIRI03'*WKDWHVWDEOLVKHVJXLGHOLQHVIRUWKH
YHUL¿FDWLRQRIWKHFDQGLGDWHVVHOIGHFODUDWLRQWKDWWKH\SOHDGWKHHQWUDQFHLQWKH
KLJKHUHGXFDWLRQRULQFDOOIRUWHQGHUIRUWKHV\VWHPRID൶UPDWLYHDFWLRQIRU
EODFNVDQGEURZQ7KURXJKWKHGRFXPHQWDOUHVHDUFKVSHFL¿FDOO\RIWKHHGLFWV
RIFROOHJHHQWUDQFHH[DPVRIWKH)HGHUDO,QVWLWXWHVLWZDVYHUL¿HGWKDWVRPH
,QVWLWXWHVFUHDWHG WKHYHUL¿FDWLRQFRPPLVVLRQVZLWK WKHDWWULEXWLRQRIFRQ¿U
PLQJ WKURXJKSKHQRW\SLFDQDO\VLV LI WKHVHOIGHFODUDWLRQFRUUHVSRQGV WR WKH
WUXWK7KH1RUPDWLYH2ULHQWDWLRQ EHVLGHV YLRODWLQJ WKH HVWDEOLVKHG ULJKWV LQ
WKHFRQYHQWLRQRI2,7RIZKLFK%UD]LOLVVLJQDWRU\GLVUHVSHFWVWKH6WDWX
WHRIWKH5DFLDO(TXDOLW\DQGUHLI\WKHRUHWLFDOO\DQDUJXPHQWRYHUFRPHLQWKH
H[WHQWRIWKHDQWKURSRORJLFDOWKHRULHVZKLFKLVWKHUDFHFRQFHSWDVGHFLVLYHRI
WKHKXPDQGL൵HUHQFHV
.H\ZRUGV4XRWDVIRUEODFNVDQGEURZQVHOIGHFODUDWLRQYHUL¿FDWLRQ&RP
PLVVLRQ
,1752'8d­2
$UHVHUYDGHYDJDVWHQWDFRUULJLUDH[FOXVmRpWQLFRUDFLDOHP
QRVVDVRFLHGDGHXPDYH]TXHDSyVDDEROLomRGDHVFUDYLGmRQmRVH
LPSOHPHQWRXQRSDtVSROtWLFDVS~EOLFDVSDUDLQFOXLUDSRSXODomRQH
JUDQDHGXFDomRHQRPHUFDGRGHWUDEDOKR$OJXQVTXHVWLRQDPHQWRV
VREUH D/HL GH&RWDV VmR IUHTXHQWHPHQWH DSUHVHQWDGRV HQWUH HOHV
HVWmR&RPRLGHQWL¿FDUTXHPpQHJURHPXPSDtVWmRPLVFLJHQDGR
FRPRR%UDVLO"$VFRWDVQmRUHSUHVHQWDULDPGLVFULPLQDomRDRQHJUR
VXJHULQGRTXHRPHVPRQmRpFDSD]GHDFHVVDUDHGXFDomRSUR¿VVLR
QDOHVXSHULRU"&RPRHYLWDUIUDXGHVDRVLVWHPDGHFRWDV"
&RPEDVHQHVVHVTXHVWLRQDPHQWRVLQWHUQDOL]DGRVHUHSURGX
]LGRVSHODPtGLDH WDPEpPSHODQRYDFRQMXQWXUDSRVWDDRVLVWHPD
GHFRWDVSRUPHLRGD2ULHQWDomR1RUPDWLYDQGHGHDJRVWRGH
 GR0LQLVWpULR GR 3ODQHMDPHQWR'HVHQYROYLPHQWR H*HVWmR
03'*pTXHVHFRQVWUXLXDSURSRVWDGHVWHDUWLJR&DEHUHVVDOWDU
TXHDSROrPLFDHPUHODomRjVHOHomRGRVFRWLVWDVVHPSUHVHUHODFLR
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QRX DR IDWR GH FRPR VHULD HVVD LGHQWL¿FDomR&RPEDVHQLVVR RV
SUySULRVIRUPXODGRUHVGDOHLQmRHVWDEHOHFHUDPFRPRGH¿QLUTXHP
pEUDQFRRXQHJURGHL[DQGRSDUDTXHPVHFDQGLGDWDDSUHVHQWDUVXD
DXWRGHFODUDomR
&RPDDSURYDomRGD/HLGH&RWDVHPTXHWRUQDREUL
JDWyULD D UHVHUYDPtQLPDGHYDJDVSDUDSUHWRV SDUGRV LQGtJHQDV
DOXQRVGHHVFRODVS~EOLFDVHGHEDL[DUHQGDHPLQVWLWXLo}HVIHGHUDLV
GHHQVLQRDVLQVWLWXLo}HVTXHDLQGDQmRDGRWDYDPQHQKXPDSROtWLFD
LQFOXVLYDSUHFLVDUDPVHDGDSWDUDRVFULWpULRVGDOHL$QWHVGDDSUR
YDomRGDOHLYiULDVLQVWLWXLo}HVGHHQVLQRMiDGRWDYDPDUHVHUYDGH
YDJDV$8QLYHUVLGDGHGH%UDVtOLD8Q%SRUVXDYH]HVWDEHOHFHX
HPFRPRFULWpULRVGHDQiOLVHSDUDDFHVVRjUHVHUYDGHYDJDV
D DYHULJXDomR GR IHQyWLSR GR FDQGLGDWR$ LQVWLWXLomR GDV FRPLV
V}HVGHYHUL¿FDomRSHOD8Q%FDXVRXXPLQWHQVRGHEDWHQRVPHLRV
DFDGrPLFRVHQDVRFLHGDGHHPJHUDO8PFDVRHPHVSHFLDOJDQKRX
GHVWDTXHRIDWRGHLUPmRVJrPHRVWHUHPVLGRGLIHUHQWHPHQWHFODV
VL¿FDGRVIHQRWLSLFDPHQWH8PIRLFRQVLGHUDGRQHJURHRRXWURQmR
HDSROrPLFDVHGHXSHORIDWRGHVHUHPJrPHRVLGrQWLFRV3DUWHGD
LPSUHQVDEUDVLOHLUDTXHFODUDPHQWHVHSRVLFLRQDYDFRQWUDDVFRWDV
H[SORURX R IDWR GLIXQGLQGR WHVHV GH TXH HVVDV H RXWUDV SROtWLFDV
SURGX]LULDPXPSDtVGLYLGLGRHQWUHQHJURVHEUDQFRVHHQWUHULFRV
HSREUHVGHVFRQVLGHUDQGRTXHHVVD MipXPD UHDOLGDGH IDFLOPHQWH
LGHQWL¿FDGDQR%UDVLO
(PRGHEDWHHP WRUQRGDQHFHVVLGDGHGHYHUL¿FDomR
IHQRWtSLFDJDQKRXRXWURFDStWXORFRPDSXEOLFDomRGDPHQFLRQDGD
2ULHQWDomR1RUPDWLYD Q  TXH HVWDEHOHFH GLUHWUL]HV SDUD D
YHUL¿FDomRGDDXWRGHFODUDomRGHFDQGLGDWRVjVYDJDVGHFRQFXUVRV
S~EOLFRVWHQGRFRPRDPSDUROHJDOD/HLQGHGHMXQKR
GH 1R HQWHQGLPHQWR GR6XSUHPR7ULEXQDO )HGHUDO 67) p
QHFHVViULDDYHUL¿FDomRGRIHQyWLSRGRFDQGLGDWRDUHVHUYDVGHYDJDV
SDUDHYLWDUDVIUDXGHVPiIpHQmRGHVOHJLWLPDUDSROtWLFD%5$6,/
$RULHQWDomRSUHYrDLQGDTXHDVIRUPDVGHYHUL¿FDomRGHYH
UmRFRQVLGHUDUVRPHQWHDVSHFWRVIHQRWtSLFRVGRFDQGLGDWRRVTXDLV
VHUmRDWHVWDGRVREULJDWRULDPHQWHFRPDSUHVHQoDGRPHVPR
'HVVHPRGRFRPRREMHWLYRGHFRPSUHHQGHUHVVDFRQMXQWXUD
DWXDO VREUH D OHL GH FRWDV QR%UDVLO DSUHVHQWDUHPRVXPD UHÀH[mR
VREUHRSURFHVVRGHLPSODQWDomRGHVWDOHL3DUDLVVRLGHQWL¿FDPRV
DVGLVFXVV}HVUHDOL]DGDVQDVSULPHLUDVXQLYHUVLGDGHVTXHLQVWLWXtUDP
DVDo}HVD¿UPDWLYDVHRHPEDWHSROtWLFRTXHSHUSDVVDHVVHSURFHVVR
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XWLOL]DQGRGHUHYLVmRELEOLRJUi¿FDHDQiOLVHGRFXPHQWDO3DUDLGHQ
WL¿FDUPRV R LPSDFWR GD2ULHQWDomR1RUPDWLYD FLWDGD DQDOLVDPRV
YLQWHHVHWHHGLWDLVGHFXUVRVWpFQLFRVGRV,QVWLWXWRV)HGHUDLVGHFDGD
HVWDGREUDVLOHLURQRSULPHLURVHPHVWUHGH(QWUHRV,QVWLWXWRV
TXHQmRDGRWDPDVHOHomRXQL¿FDGDDQDOLVDPRVRVHGLWDLVGRV&DP
SLORFDOL]DGRVQDVFDSLWDLVEUDVLOHLUDV
 $32/Ç0,&$'$6&27$63$5$35(726(3$5'261$6,167,78,d®(6'((16,12
1RGHEDWHVREUHDVFRWDVHFRQVLGHUDQGRDHVSHFL¿FLGDGHGH
WHPiWLFDIRLQRkPELWRGDDQWURSRORJLDEUDVLOHLUDTXHRWHPDPRELOL
]RXRPDLRUQ~PHURGHWHyULFRV&RPSRVLFLRQDPHQWRVPXLWDVYH]HV
GLYHUJHQWHVDVFRQWULEXLo}HVSUREOHPDWL]DPWHPDVFRPROHJLWLPL
GDGHGDSROtWLFDPLVFLJHQDomRHLPSDFWRV
&RQIRUPH2OLYHQRWHUPR$omR$¿UPDWLYDUHODFLRQD
VHFRPRDWRGHSURWHJHUPLQRULDVHJUXSRVTXHMiIRUDPDOYRGH
GLVFULPLQDomRSRUPHLRGHXPFRQMXQWRGHSROtWLFDVS~EOLFDVD¿P
GHUHPRYHUEDUUHLUDVTXHLPSHoDPRDFHVVRjHGXFDomRDRPHUFDGR
GHWUDEDOKRHSRVLo}HVGHOLGHUDQoD
$VFRWDVSDUDDFHVVRDRPHUFDGRGHWUDEDOKRH[LVWHPQR%UD
VLOGHVGHD/HLQGHGHMXOKRGHTXHGLVS}HVREUHD
REULJDWRULHGDGHGHFRQWUDWDomRGHSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDHPHP
SUHVDV SULYDGDV (P IRUDP DSUHVHQWDGRV GRLVPDQLIHVWRV DR
&RQJUHVVR1DFLRQDOTXHDUJXPHQWDYDPVREUHDTXHVWmRGHSROtWLFDV
D¿UPDWLYDV2SULPHLURLQWLWXODGRGH7RGRVWrPGLUHLWRVLJXDLVQD
5HS~EOLFD'HPRFUiWLFDDUJXPHQWDVREUHRSULQFtSLRGD LJXDOGDGH
SROtWLFDHMXUtGLFDGRVFLGDGmRVD¿UPDQGRTXHD/HLGH&RWDVIHULD
HVWHSULQFtSLRHTXHSRGHULDDXPHQWDURUDFLVPR
2VVLJQDWiULRVGRPDQLIHVWRDSRQWDPFRPRFDPLQKRSDUDRFRP
EDWHjH[FOXVmRVRFLDODFRQVWUXomRGHVHUYLoRVS~EOLFRVXQLYHUVDLV
GHTXDOLGDGHHPWRGRVRVVHWRUHVLPSRUWDQWHVFRPRHGXFDomRVD~
GH HWF0HWD D VHU DOFDQoDGD ³SHOR HVIRUoR FRPXPGH FLGDGmRV
GHWRGRVRVWRQVGHSHOHFRQWUDSULYLOpJLRVRGLRVRVTXHOLPLWDPR
DOFDQFHGRSULQFtSLRUHSXEOLFDQRGDLJXDOGDGHSROtWLFDHMXUtGLFD´
2/,9(1S
-iRVHJXQGRPDQLIHVWR LQWLWXODGRGH0DQLIHVWRD IDYRUGD
/HLGH&RWDVHGR(VWDWXWRGD,JXDOGDGH5DFLDODUJXPHQWDTXHD/HL
GH&RWDVFRPEDWHULDDGHVLJXDOGDGHUDFLDOQR%UDVLO2UHIHULGRPD
QLIHVWREDVHLDVHHPHVWXGRVTXHD¿UPDPTXHRVQHJURVDSUHVHQWDP
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PHQRUHVFRODULGDGHSLRUHVFRQGLo}HVGHPRUDGLDPDLRUWD[DGHGH
VHPSUHJRHPFRPSDUDomRDRVEUDQFRVHDVLiWLFRV$OpPGLVVRRGR
FXPHQWRPHQFLRQDTXHDDVFHQVmRVRFLDOQR%UDVLORFRUUHSRUPHLR
GRDFHVVRDRHQVLQRVXSHULRUHTXHMRYHQVQHJURVTXHFRQFOXHPR
(QVLQR0pGLRTXHHPFHUWDPHGLGDVmRYtWLPDVGRUDFLVPRHQmR
WrPRPHVPRSRGHUDTXLVLWLYRHRSRUWXQLGDGHVGHMRYHQVEUDQFRV
QmRFRQVHJXHPDFHVVDURVFXUVRVPDLVVHOHWLYRVGDVXQLYHUVLGDGHV
S~EOLFDV2/,9(1
2XWUDGLVFXVVmRDSUHVHQWDGDSHORDXWRUYHUVDVREUHDGL¿FXO
GDGHGHVHLGHQWL¿FDUTXHPpQHJURQR%UDVLOXPDYH]TXHDPLVFL
JHQDomRVHULDXPGRVSURFHVVRVIXQGDPHQWDLVQDIRUPDomRLGHQWL
WiULDQDFLRQDO'HVGREUDQGRRGHEDWH2OLYHQPHQFLRQDTXH
DDXWRGHFODUDomRSRGHULDSHUPLWLUTXHPXLWRVVHDSURYHLWDVVHPGDV
RSRUWXQLGDGHVDEHUWDVSHODUHVHUYDGHYDJDVGHIRUPDLPSUySULDVD
ERWDQGRRSURFHVVRFRPGHFODUDo}HVIDOVDV3RURXWURODGRDFULDomR
GHFRPLVV}HVSDUDYHUL¿FDomRGDULDXPSRGHUSHULJRVRDR(VWDGR
DEULQGRDVSRVVLELOLGDGHVGHUHIRUoDUDYDORUL]DomRGHWUDoRVIHQR
WtSLFRVFRPRVX¿FLHQWHVSDUDFODVVL¿FDUUDFLDOPHQWHRVLQGLYtGXRV
3DUD DOpPGHVVD GLVFXVVmR p SUHFLVR FRQVLGHUDU TXH R UDFLVPRQR
%UDVLOpFRWLGLDQRHLQVWLWXFLRQDOHTXHQHVWHVHQWLGRQmRpGLItFLO
LGHQWL¿FDUTXHPpQHJURRXVHMDpIiFLOLGHQWL¿FDUSDUDGLVFULPLQDU
YLROHQWDUHPXLWDVYH]HVPDWDU1HVWHFRQWH[WRDVDo}HVD¿UPDWLYDV
FDUDFWHUL]DPVHFRPRXPDUHSDUDomRDGDQRVFDXVDGRVSHODKLVWyULD
GHH[FOXVmRGHSUHWRVHSDUGRVHVFUDYLGmRHSHORSURFHVVRGHDER
OLomRTXHFULRXRXWUDVIRUPDVGHRSUHVVmR$LQWURGXomRGHSROtWLFDV
GH FRWDV WHP XP FDUiWHU HPDQFLSDWyULR H WUDQVIRUPDGRU H SRGHUi
SURPRYHUDORQJRSUD]RPRELOLGDGHVRFLDOPDLVHTXLGDGHHMXVWLoD
DOpPGHYDORUL]DURVYiULRVHOHPHQWRVGDFXOWXUDDIULFDQDSUHVHQWHV
QDFXOWXUDEUDVLOHLUD
$$VVHPEOHLD/HJLVODWLYDGR5LRGH-DQHLURDSURYRXHP
D/HLQGHGHQRYHPEURGHTXHLQVWLWXLXFRWDGHDWp
TXDUHQWDSRUFHQWRSDUDDSRSXODomRQHJUDHSDUGDQRDFHVVRj8QL
YHUVLGDGH GR (VWDGR GR5LR GH -DQHLUR 8(5- H j8QLYHUVLGDGH
(VWDGXDOGR1RUWH)OXPLQHQVH(VVHSURFHVVRSURYRFRXXPGHQVR
GHEDWHHQWUHRVDQWURSyORJRVEUDVLOHLURV(QWUHHOHV0DJJLHH)U\
DUJXPHQWDUDPTXHDDGRomRGHFRWDVFRPRSROtWLFDGH(VWDGR
IRLSHQVDGDGHFLPDSDUDEDL[RHTXHVXEVWLWXtUDPRFRQFHLWRGHXP
SDtVFRPSRVWRGHUDoDVPLVWXUDGDVSRUXPSDtVGHUDoDVGLVWLQWDV2V
DXWRUHVSRQWXDPTXHpRSUHFRQFHLWRTXH UHSURGX]GHVLJXDOGDGHV
$¿UPDPDLQGDTXHRTXHUHVROYHULDDGHVLJXDOGDGHVHULDDUHVHUYD
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GHYDJDVSDUDRVSREUHVHQmRVRPHQWHSDUDRVQHJURV&RQVLGHUDP
TXHDSRSXODomREUDQFDHSREUHTXHDVVLPFRPRDQHJUDQmRWHYH
DFHVVRDXPHQVLQRGHTXDOLGDGH¿FDQGRWDPEpPH[FOXtGDGDXQL
YHUVLGDGH2FHUQHGDGLVFXVVmRSURSRVWDSRU0DJJLHH)U\
pDSRVVLELOLGDGHGDVFRWDVUHIRUoDUHPDUHSUHVHQWDomRGDLGHLDGH
UDoD LQFHQWLYDQGR FRQÀLWRV UDFLDLV FODVVL¿FDQGR D SRSXODomR SRU
PHLRGRIHQyWLSRUHIRUoDQGRVHJUHJDo}HVDRLQYpVGHVXSHUiODV
(VVHVDXWRUHVQmRVmRFRQWUDDFRUUHomRGHGHVLJXDOGDGHGH
RUGHPUDFLDOQRHQWDQWRSHQVDPTXHDVSROtWLFDVGHDo}HVD¿UPD
WLYDVVHVXEPHWHPjFODVVL¿FDomRUDFLDOELSRODU(OHVHQIDWL]DPTXH
RXWUDVPHGLGDVSRGHULDPVHUDGRWDGDVFRPRFRORFDUHVFRODVS~EOL
FDVGHPHOKRUTXDOLGDGHHPSHULIHULDVHQWUHWDQWRD¿UPDPTXHHVVDV
PHGLGDVFXVWDULDPFDURSDUDRJRYHUQRDRFRQWUiULRGRFXVWR]HUR
FRPDVFRWDV
'HDFRUGRFRP0XQDQJDGLVFXWLUFRWDVSDUDQHJURV
QDVXQLYHUVLGDGHVpXPDTXHVWmRSUREOHPiWLFDXPDYH]TXHQmRp
IiFLOGH¿QLUTXHPpQHJURQR%UDVLO3HORVHVWXGRVGDJHQpWLFDPXL
WRVEUDVLOHLURVEUDQFRVDSUHVHQWDPPDUFDGRUHVJHQpWLFRVDIULFDQRV
$OpPGLVVRRVFRQFHLWRVGHQHJURHGHEUDQFRWrPXPIXQGDPHQWR
SROtWLFRHLGHROyJLFRPDVQmRELROyJLFR'HVVHPRGRpXPDTXD
OL¿FDomR SROtWLFD TXH p XWLOL]DGD QD GH¿QLomR GH QHJUR QR%UDVLO
$QWHVGHVHGLVFXWLUFRWDVpSUHFLVRVHJXQGRRDXWRUDYDOLDUDVXD
DSOLFDomRHPRXWURV FRQWH[WRVSHQVDUSROtWLFDVGH LQFOXVmR VRFLDO
GRVQHJURVHSREUHVHPHOKRUDUDHGXFDomREiVLFD
'HDFRUGRFRP&DUYDOKRGLVFXWLUFRWDVpUHSHQVDUD
IXQomRGDXQLYHUVLGDGHS~EOLFDTXHGHYHULDIRUPDUOtGHUHVTXHUH
SUHVHQWDPDGLYHUVLGDGHpWQLFDHUDFLDOGRSDtV2DXWRUFLWDTXHHP
XPSDtVFRPGHSRSXODomRGHQHJURVRSHUFHQWXDOGHHVWXGDQ
WHVQHJURVQRHQVLQRVXSHULRUQmRSDVVDGHHGHSURIHVVRUHV
PHQRUTXH'HVVHPRGRSDUDRDXWRUDSURSRVWDGHFRWDVWLUDD
WUDQTXLOLGDGHGDHOLWHEUDQFDGDXQLYHUVLGDGH
&RPEDVHQLVVR&DUYDOKRD¿UPDTXHFRPRGHFUHWR
GRJRYHUQDGRU H GD&kPDUD(VWDGXDO GR(VWDGRGR5LRGH -DQHL
URD8(5-8QLYHUVLGDGHGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURHD8(1)
8QLYHUVLGDGH(VWDGXDOGR1RUWH)OXPLQHQVHDGRWDUDPDSDUWLUGR
SURFHVVRVHOHWLYRGHDUHVHUYDGHYDJDVSDUDDOXQRVHJUHVVRV
GHHVFRODS~EOLFDHDOXQRVDIURGHVFHQGHQWHVLPSRVVLELOLWDQGRTXHDV
PHVPDVXQLYHUVLGDGHVVHMDPDEHUWDVVRPHQWHDRPHUFDGRGRVFXU
VLQKRV
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>@1mRSRGHPRVVHSDUDURLQJUHVVRQDVXQLYHUVLGDGHVGRPHUFDGR
GRVFXUVLQKRV$YDJDGRYHVWLEXODUQR%UDVLOWHPXPYDORU$QmR
VHUHPFDVRVPXLWRH[FHSFLRQDLVSRGHPRVDWpFKHJDUDGHVFREULU
TXDQWRFXVWDXPDYDJDQXPDXQLYHUVLGDGHEUDVLOHLUDHPWHPSRH
HPGLQKHLUR&$59$/+2S
&DUYDOKRSSRQWXDTXHDJUDQGHTXHVWmRSDUDD
LPSODQWDomRGDVDo}HVD¿UPDWLYDVQDVXQLYHUVLGDGHVpRFRQYHQFL
PHQWRGRVSURIHVVRUHVSRLVRVPHVPRVWrPRSRGHUGHUHSURGX]LUD
HOLWHEUDVLOHLUD³>@pSUHFLVRFRPSUHHQGHURUDFLVPRDFDGrPLFRH
HVWHVRPHQWHSRGHVHUFRPSUHHQGLGRQDFODVVHGRVSURIHVVRUHVXQL
YHUVLWiULRVHQDPDQHLUDFRPRHOHVVHFRPSRUWDPGLDQWHGRUDFLVPR
EUDVLOHLUR´
3DUDHPEDVDUVHXDUJXPHQWR&DUYDOKRPHQFLRQDTXH
QRDQRD&kPDUDGRV'HSXWDGRVIH]XPOHYDQWDPHQWRHHVWH
UHYHORXTXHR'LVWULWR)HGHUDOWLQKDGDVXDSRSXODomRGHSUHWRV
HSDUGRVVHQGRTXHD8QLYHUVLGDGHGH%UDVtOLDWLQKDQDpSRFD
SURIHVVRUHVVHQGRQHJURVFRUUHVSRQGHQWHD&RPLVVRTXHP
LUiGHFLGLUVHRVQHJURVSRGHUmRWHUUHVHUYDVGHYDJDVQDVXQLYHUVLGD
GHVVHUmREUDQFRV2DXWRUSRQWXDTXHDVSHVVRDVVmRFRQWUDDVFRWDV
SRUTXHDRUHVHUYDUHPYDJDVSDUDQHJURVYmRGLPLQXLUDVYDJDVSDUD
EUDQFRV H FRQVHTXHQWHPHQWH KDYHUi SHUGD GH SULYLOpJLRV 'HVVH
PRGRDVSURSRVWDVGH LQFOXVmRUDFLDOVHUmRGHFLGLGDVSRUGH
SURIHVVRUHVEUDQFRV
(VVHPHVPRDXWRUPHQFLRQDTXHDKLVWyULDGDDFDGHPLDEUD
VLOHLUDIRLPDUFDGDGHREVWiFXORVDRLQJUHVVRGHLQWHOHFWXDLVQHJURV
4XHRV EUDQFRV VmREHQH¿FLDGRVSRU YLYHU HPXPD VRFLHGDGH UD
FLVWD 6mRPXLWRV SULYLOpJLRV TXH RV SHUPLWHP WHUPDLV YDQWDJHQV
HFRQFHQWUDUPDLVUHFXUVRV'HVVHPRGR³>@R(VWDGR%UDVLOHLUR
UHVSHLWRVRGDDXWRQRPLDXQLYHUVLWiULDDLQGDQmRVDEHFRPGHWDOKH
GHVVHSHU¿OUDFLDOGUDPiWLFRSRUTXHHVVHPHVPRHVWDGRpFRQWUROD
GRTXDVHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHPEURVGDHOLWHEUDQFDTXHFRQVWUXLX
DQRVVDDFDGHPLD´&$59$/+2S
2UDFLVPREUDVLOHLURVHVXVWHQWDQRVGLVFXUVRVTXHFHOHEUDP
DPHVWLoDJHPHVLOHQFLDPDFRQGLomRGHQHJURQR%UDVLO(VVHVGLV
FXUVRVGLVVHPLQDGRVGHIHQGHPTXHR%UDVLOpGLIHUHQWHGRV(VWDGRV
8QLGRVHDÈIULFDGR6XOSRLVDTXLH[LVWHPUDoDVVHSDUDGDVSRLV
WHUtDPRVDSOXUDOLGDGHGHLGHQWLGDGHVUDFLDLVHPXPFRQYtYLRKDU
P{QLFR&DUYDOKRHQIDWL]DRIDWRGHQmRFRPSDUDUHPRJUDX
GHLQWHJUDomRUDFLDOGR%UDVLOFRPRDOFDQoDGRSHORVUHIHULGRVSD
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tVHVFRPRSRUH[HPSORRQ~PHURGHMXt]HVPpGLFRVSURIHVVRUHV
XQLYHUVLWiULRVQHJURVD¿PGHDQDOLVDUHPDSDUWLFLSDomRGHQHJURV
QRVSURFHVVRVGHFLVyULRV&RPLVVRDSURSRVWDGDVDo}HVD¿UPDWLYDV
pGHVHOLWL]DURHQVLQRVXSHULRUS~EOLFRSDUDSRVVLELOLWDUTXHDXQL
YHUVLGDGHS~EOLFDQmRVHMDPDLVGHXPDVyFRUHFODVVH
 &5,7e5,26$'27$'263$5$6(/(d­2'26&$1','$726$872'(&/$5$'2635(726(3$5'26RFDVR8Q%HD2ULHQWDomR1RUPDWLYDGH
2VDPSDURVOHJDLVGDVDo}HVD¿UPDWLYDVSDUDDFHVVRjV,QV
WLWXLo}HVGH(QVLQRVmRD/HLQGHGHDJRVWRGHD
3RUWDULD1RUPDWLYDQGHGHRXWXEURGHHR'HFUHWRQ
GHGHRXWXEURGH1RVWUrVGRFXPHQWRVpPHQFLRQDGR
TXHDVLQVWLWXLo}HVIHGHUDLVGHHGXFDomRVXSHULRUHGHHQVLQRWpFQLFR
GHQtYHOPpGLRGHYHUmRGHVWLQDUGHVXDVYDJDVSDUDHVWXGDQWHV
TXHWHQKDPFXUVDGRLQWHJUDOPHQWHRHQVLQRPpGLRHPHVFRODVS~
EOLFDV'HVVHVDPHWDGHGHYHUi VHUGHVWLQDGDDRVHVWXGDQWHV
FRPUHQGDSHUFDSLWDLJXDORXLQIHULRUDXPVDOiULRPtQLPRHPHLR
1RDUWGD/HLQGHWHUPLQDTXHDVYDJDVUHVHUYDGDV
VHUmRSUHHQFKLGDVSRUFXUVRHWXUQRSRUHVWXGDQWHVDXWRGHFODUDGRV
SUHWRVSDUGRVHLQGtJHQDVHSRUSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD%5$,6/

'HVVHPRGRFRPDDSURYDomRGD/HLGH&RWDVHPDV
LQVWLWXLo}HVTXHDLQGDQmRDGRWDYDPQHQKXPDSROtWLFDLQFOXVLYDWL
YHUDPGHID]HUXPDDGDSWDomRDRVFULWpULRVGDOHL³$QWHVGDDSOL
FDomRGDOHLGHQmRSRVVXtDPQHQKXPDSROtWLFDGHVVD
QDWXUH]D$OHLWRUQRXREULJDWyULDDDGRomRGHVVDVSROtWLFDVSRUWRGDV
DVXQLYHUVLGDGHV´)(5(6-81,25HWDOS
6LTXHLUDSRQWXDTXHDSULPHLUDYHUVmRGRSURMHWRGH
FRWDVGD8Q%IRLHPSRUPHLRGHXPWH[WRHQYLDGRSHORVSUR
IHVVRUHV-RVp-RUJHGH&DUYDOKRH5LWD/DXUD6HJDWRDPERVGR'H
SDUWDPHQWRGH$QWURSRORJLDTXHIRLDSUHVHQWDGRHPXPHYHQWRGR
1~FOHRGH(VWXGRV$IUR%UDVLOHLURV1($%8Q%2VSDUWLFLSDQWHV
GRHYHQWRHPVXDPDLRULDUHDJLUDPGHIRUPDQHJDWLYDjSURSRVWD
³>@2VTXHDSRLDUDPRWH[WRQDYHUGDGHRYLDPPDLVFRPRSRV
VLELOLGDGHGHOHYDQWDUDGLVFXVVmRVREUHRUDFLVPRGRTXHSURSULD
PHQWHFRPRXPDSURSRVWDH[HTtYHORXYLiYHOGHDomRD¿UPDWLYD´
6,48(,5$S
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(P FRQVRQkQFLD &DUYDOKR  WDPEpP FRQWH[WXDOL]D R
SURFHVVRSDUDDSURYDomRGHFRWDVSDUDQHJURVHtQGLRVQD8Q%2
DXWRU D¿UPD TXH D SURSRVWD GH FRWDV QD8Q% VXUJLX HP UHVSRVWD
SROtWLFDDXPFDVRGHFRQÀLWRUDFLDORFRUULGRQR'HSDUWDPHQWRGH
$QWURSRORJLDGDUHIHULGDXQLYHUVLGDGHR&DVR$UL(VVHFDVRUHIHUH
VHD$ULYDOGR/LPD$OYHVRSULPHLURHVWXGDQWHQHJURDHQWUDUQR
GRXWRUDGRGHDQWURSRORJLDGD8Q%2HVWXGDQWHIRL UHSURYDGRHP
XPDPDWpULDREULJDWyULDSRUPRWLYRVLQDFHLWiYHLVRTXHRFRORFRX
QDLPLQrQFLDGHSHUGHURFXUVRGHGRXWRUDGR$SyVGRLVDQRVGHOXWD
H UHWDOLDo}HV D8Q% UHFRQKHFHX D LQMXVWLoD FRPHWLGD HREULJRXR
'HSDUWDPHQWRGH$QWURSRORJLDDPXGDUDQRWDQDGLVFLSOLQD$OpP
GR&DVR$ULRXWURLQFLGHQWHRFRUUHXFRPXPJUXSRGHHVWXGDQWHV
QHJURV HP TXDQGR RVPHVPRV IRUDPKRVWLOL]DGRV SHORV VH
JXUDQoDVGHXPDIHVWDGHHVWXGDQWHVWDPEpPGD$QWURSRORJLD(P
GHFRUUrQFLD GLVVR HVVHV HVWXGDQWHV VHPRELOL]DUDP H H[LJLUDP GD
XQLYHUVLGDGHXPDUHSDUDomRGRDWRGHUDFLVPRSRUPHLRGHXP)y
UXPHPTXHGHEDWHUDPDTXHVWmRUDFLDOQDXQLYHUVLGDGH
'HVVHPRGR&DUYDOKRTXHYLYHQFLRXWRGDHVVDSROr
PLFDQD8Q%SRQWXDTXHDTXHVWmRQmRpVDEHUVHRVDQWURSyORJRV
GHIHQGHPRXQmRDDXWRFODVVL¿FDomRHVLPVDEHUVHUHDOPHQWHHV
WmRHQYROYLGRVQDOXWDDQWLUUDFLVWD2UHIHULGRDXWRUFLWDTXHUHFHEHX
SRXFRDSRLRGRVDQWURSyORJRVDIDYRUGDGLVFXVVmRVREUHDVFRWDVH
PXLWRPHQRVGLVSRVWRVDJDUDQWLUDSHUPDQrQFLDGHHVWXGDQWHVQH
JURVQDXQLYHUVLGDGH
&RQIRUPH6LTXHLUD  RXWUD LQLFLDWLYDTXHSRVVLELOLWRX
DLPSODQWDomRGDVDo}HVD¿UPDWLYDVQD8Q%IRLRSURMHWR$FRUGD
%DKLDRTXDOUHDOL]RXRSULPHLURFHQVRXQLYHUVLWiULRQR%UDVLOSRU
PHLRGHDSOLFDomRGHXPTXHVWLRQiULRQRDWRGDPDWUtFXODQRSUL
PHLURVHPHVWUHGHQD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGD%DKLD8)%$
8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR5LRGH-DQHLUR8)5-8QLYHUVLGDGH)HGH
UDOGR3DUDQi8)358QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR0DUDQKmR8)0$
H8QLYHUVLGDGHGH%UDVtOLD8Q%2VGDGRVIDYRUHFHUDPXPDDQi
OLVHVREUHDFRUUHODomRHQWUHRUDFLVPRHVHXLPSDFWRQRLQJUHVVRGH
HVWXGDQWHVQDVXQLYHUVLGDGHV
&RPEDVHQLVVRHPDGLVFXVVmRVREUHDUHVHUYDGHYD
JDVSDUD HVWXGDQWHVQHJURV H LQGtJHQDV Mi HVWDYD FRQVROLGDGD(P
IRLVROLFLWDGRXP3ODQRGH0HWDVDRVSURIHVVRUHV&DUYDOKRH
6HJDWRD¿PGHTXHRSURMHWRGHDo}HVD¿UPDWLYDVIRVVHLPSOHPHQ
WDGR QD8Q%(VVH3ODQR IRL OHYDGR SDUD DSURYDomR GR&RQVHOKR
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GH(QVLQR3HVTXLVDH([WHQVmR &(3(GD8Q%HDSyVVHWH UHX
QL}HVFRUUHVSRQGHQGRDXPDQRHPHLRGHGLVFXVV}HVIRLIRUPDGD
D&RPLVVmRSDUD,PSOHPHQWDomRGR3ODQRGH0HWDV&,30(VVD
&RPLVVmRWHYHPRPHQWRVGHGHVDFRUGRVREUHRSHUFHQWXDOGHH
VREUHD¿VFDOL]DomRQDVLQVFULo}HVSDUDHYLWDUIUDXGHV
0XLWDVIRUPDVGH¿VFDOL]DomRIRUDPVXJHULGDVGHVGHHQWUHYLVWDV±
PHGLGDFRQVLGHUDGDLGHDOPDVLQYLiYHOHFRQRPLFDPHQWHVHJXQGR
GXYLGiYHODYDOLDomRGR9LFHUHLWRU±DWpRXVRGHIRWRJUD¿DV±QD
TXHOHPRPHQWRSHQVDGRDSHQDVFRPRXPDJHQWHFRQVWUDQJHGRU
HPFDVRVGH IUDXGHGHOLEHUDGD2SURMHWRRULJLQDOQmRGHWDOKDYD
HVVH TXHVLWRPDV QDV GLVFXVV}HV H WH[WRV VXEVHTHQWH WDQWR GH
-RVp-RUJHGH&DUYDOKRH5LWD/DXUD6HJDWRKDYLD¿FDGRFODURTXH
R~QLFRFULWpULRGHDWULEXLomRGHFRUSROLWLFDPHQWHDFHLWiYHOVHULDD
DXWRLGHQWL¿FDomR6,48(,5$S
6LTXHLUDDUJXPHQWDTXHHVVDIRUPDGHDQiOLVHIRLLQV
SLUDGDQDH[SHULrQFLDGD8QLYHUVLGDGH(VWDGXDOGR0DWR*URVVRGR
6XO8(06SRUVHUXPDDomRFRPXPFXVWREDL[RHGHIiFLOLP
SOHPHQWDomR(VVDSURSRVWDFRQVLVWLDQDIRUPDomRGHXPDFRPLVVmR
UHVSRQViYHOSHODDQiOLVHGDVIRWRJUD¿DVGRVFDQGLGDWRVjVUHVHUYDV
GHYDJDV³$SURSRVWDDWpRQGHVHVDEHQmRIRLIXQGDPHQWDGDHP
RXWURSULQFtSLRVHQmRRGHHYLWDUIUDXGHV(VREUHWXGRQmRFRQVWD
TXHKDMDSRUWUiVGHODTXDOTXHUµLQVSLUDomRFLHQWt¿FD¶ELROyJLFDRX
GHTXDOTXHURXWUDQDWXUH]D´6,48(,5$S
(PUHODomRDLVVR&DUYDOKRSVHSRVLFLRQDFRQ
WUDDVIRWRVQRVSURFHVVRVVHOHWLYRVGD8Q%D¿UPDQGRTXHDVPHV
PDV³>@GHVSROLWL]DPRSRVLFLRQDPHQWRGRVXMHLWRDRWUDQVIHULUD
UHVSRQVDELOLGDGHGHDVVXPLUVXDFRQGLomRUDFLDOSDUDDFRPLVVmR´(
HVSHUDTXHSDUHPRVGHQDWXUDOL]DUHVVHHVFkQGDORD¿PGHUHDOPHQWH
EHQH¿FLDURVQHJURVGHVWHSDtVSHODSULPHLUDYH]3RU¿PRDXWRU
D¿UPDTXHRFULWpULRGDVIRWRVIRLLPSODQWDGRGHYLGRjEDL[DSDUWL
FLSDomRGHDQWURSyORJRVQRSURFHVVRGHGLVFXVVmRHLPSOHPHQWDomR
GDVDo}HVD¿UPDWLYDVQD8Q%
6REUHHVVDSROrPLFDGRFULWpULRGHDQiOLVHGDV IRWRV WHPRV
DOJXPDVGLVFXVV}HVMXUtGLFDVDUHVSHLWR1D0HGLGDFDXWHODUHP$U
JXLomRGH'HVFXPSULPHQWRGH3UHFHLWR)XQGDPHQWDOUHGLJL
GDSHOR0LQLVWUR*LOPDU0HQGHVGR67)OHPGHMXOKRGH
DTXDOIRLSURSRVWDSHOR3DUWLGR3ROtWLFR'HPRFUDWDV'(0FRQWUD
DWRVDGPLQLVWUDWLYRVGD8QLYHUVLGDGHGH%UDVtOLDTXHLQVWLWXtUDPR
SURJUDPDGHFRWDVUDFLDLVSDUDLQJUHVVRQDTXHODXQLYHUVLGDGHPHQ
FLRQDTXHDSURSRVLWXUDVHGHXHPIXQomRGRSDUWLGRDFUHGLWDUTXH
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FRWDVYLRODPRSULQFtSLRGDLJXDOGDGHHGLJQLGDGHKXPDQD MiTXH
QmRpSRVVtYHOLGHQWL¿FDUDTXHUDoDSHUWHQFHXPDSHVVRD%5$6,/
2SDUWLGRDUJXPHQWDTXHSDUDGH¿QLUUDoDGRFDQGLGDWRYDL
PXLWRDOpPGHIHQyWLSRVLQGLYLGXDLVHTXHDDSDUrQFLDGDSHVVRDGL]
SRXFRGHVXDDQFHVWUDOLGDGH$¿UPDTXHDUHSDUDomRGRGDQRFDXVD
GRSHODHVFUDYLGmRQmRSRGHVHUDSOLFDGDHPXPSDtVPLVFLJHQDGR
FRPRR%UDVLO
'HVVHPRGRRUHODWRUDRID]HUXPHVWXGRVREUHDVFDWHJRULDV
UDoDJHQRPDKXPDQRHSUHFRQFHLWRUDFLDOD¿UPDTXHQR%UDVLOQXQ
FDKRXYHXPDVHJUHJDomRUDFLDOFRPRQRV(VWDGRV8QLGRVSRUpP
QR%UDVLOGHVHQYROYHXVHXPDIRUPDGHGLVFULPLQDomRUDFLDOFRP
EDVHQDFRUGDSHOHGDSHVVRDGLIHUHQWHPHQWHGRV(VWDGRV8QLGRV
RQGHRSUHFRQFHLWRpFRPEDVHQDRULJHPGRLQGLYtGXR
$$UJXLomRPHQFLRQDDLQGDTXHD8Q%DRDGRWDURVLVWHPD
GHFRWDVHVWDEHOHFHXFRPRFULWpULRDDQiOLVHSRUIHQyWLSRGRFDQGL
GDWR&RPEDVHQLVVRRUHODWRUD¿UPDTXHHVWHFULWpULRJHUDDOJXQV
TXHVWLRQDPHQWRV SRLV QmR VDEHPRV EHPTXDO VHULD R IHQyWLSR GH
SUHWRVHSDUGRVEUDVLOHLURV WDPEpPQmRKiWpFQLFDRXFDSDFLWDomR
SDUDGH¿QLUTXHPpEUDQFRRXSUHWR3RUHVVHPRWLYRDSUySULD8Q%
MiVHHTXLYRFRXQDUHIHULGDDQiOLVHDRD¿UPDUTXHJrPHRVLGrQWLFRV
VmRGHUDoDVGLIHUHQWHVDVVLPFRPRRXWURVH[HPSORVPHQFLRQDGRV
QD$UJXLomR&RPLVVRRUHODWRUDSRQWDDLQGDTXHHVWHFULWpULRGH
DQDOLVDUIHQyWLSRVXVFLWDGLYHUVRVSUREOHPDVHSRUHVVDUD]mRYiULDV
XQLYHUVLGDGHVDGRWDPVRPHQWHRFULWpULRGDDXWRGHFODUDomRDVVRFLD
GRjUHQGD
2UHODWRUFKDPDDDWHQomRSDUDDVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGD
DGRomRGHSROtWLFDVGHDo}HVD¿UPDWLYDVTXHFRQVLGHUHPVRPHQWHR
FULWpULRUDFLDOQRHQWDQWRVXJHULXXPDSURIXQGDPHQWRVREUHHVVDV
TXHVW}HVHLQGHIHULXRSHGLGRGHVXVSHQVmRGHPDWUtFXODVGHDOXQRV
FRWLVWDVGD8Q%XPDYH]TXHFRQVLGHUDTXHHQTXDQWRDVPXGDQoDV
DSRQWDGDVSHORSDUWLGRQmRDFRQWHFHPGHYHPVHDSULPRUDUHIRUWD
OHFHUDo}HVTXHYLVDPGLPLQXLUDGHVLJXDOGDGHQR%UDVLO
-iQD$UJXLomRGH'HVFXPSULPHQWRGH3UHFHLWR)XQGDPHQWDO
 WHQGRFRPRUHODWRU5LFDUGR/HZDQGRZVNLGR67)GRGLD
GHDEULOGHPHQFLRQDVHFRPRORXYiYHOD LQLFLDWLYDGD8Q%
DRVXSHUYLVLRQDUH¿VFDOL]DUDVGHFODUDo}HVGRVFDQGLGDWRVjVYDJDV
UHVHUYDGDVFRPRLQWXLWRGHDWHQGHUDV¿QDOLGDGHVGD/HLGHFRWDV
&RPLVVRFRQIRUPHD$UJXLomRHYLWDIUDXGHVHDEXVRVDRFRQWUi
ULRGHQHJDURYDORU DQWURSROyJLFRSDUD D¿UPDomRGH LGHQWLGDGHV
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$VVLPLQGLFDTXHHVWHPRGHORGD8Q%VHMDDGRWDGRSHORVVLVWHPDV
LQFOXVLYRVGRWHUULWyULRQDFLRQDO+iPXLWRVTXHVWLRQDPHQWRVGHTXH
HVVDV FRPLVV}HVSRGHULDPSRUXVDU FULWpULRV FRPRRGR IHQyWLSR
VXVFLWDURSUHFRQFHLWRHGLVFULPLQDomRRXDLQGDXVDUGHDUELWUDULH
GDGHV(QWUHWDQWRHVVDVFRPLVV}HVVmRQHFHVViULDVQRHQWHQGLPHQWR
GR67)XPDYH]TXHDVDXWRULGDGHVGHYHPVHSDXWDUSRUFULWpULRV
UD]RDYHOPHQWHREMHWLYRVHYLWDQGRDIUDXGHHPiIpHQmRGHVOHJLWL
PDUDSROtWLFD
&RPEDVHQHVVHDUJXPHQWRHPMXOKRGHR0LQLVWpULR
3~EOLFR)HGHUDO03)GR'LVWULWR)HGHUDOR¿FLRXDOJXQV,QVWLWXWRV
)HGHUDLVVROLFLWDQGRLQIRUPDo}HVVREUHDYHUL¿FDomRFRPRSURFHGL
PHQWRSDUDVHOHomRGDUHVHUYDGHYDJDVSDUDRVFDQGLGDWRVDXWRGH
FODUDGRVFRPRSUHWRVRXSDUGRV6ROLFLWRXDLQGDQRPH&DGDVWURGH
3HVVRD)tVLFD&3)HIRWRJUD¿DFRORULGDGRVDXWRGHFODUDGRVTXHVH
PDWULFXODUDPQRVFXUVRVGDLQVWLWXLomRGHHQVLQR
$OpPGLVVRR03'*SXEOLFRXD2ULHQWDomR1RUPDWLYDQ
GHGHDJRVWRGHTXHHVWDEHOHFHDVIRUPDVFRPRYHUL¿FDomR
GRVFDQGLGDWRVTXHVHDXWRGHFODUDPSUHWRVHSDUGRVSDUDDVYDJDV
GHFRQFXUVRVS~EOLFRV3UHYrTXHDVIRUPDVGHYHUL¿FDomRGHYHUmR
FRQVLGHUDUVRPHQWHDVSHFWRVIHQyWLSRVGRFDQGLGDWRRVTXDLVVHUmR
YHUL¿FDGRVREULJDWRULDPHQWHFRPDSUHVHQoDGRFDQGLGDWR
$VVLPSDUDID]HUXPDDQiOLVHGHFRPRRV,QVWLWXWRV)HGHUDLV
GH(GXFDomR&LrQFLDH7HFQRORJLDHVWmRVHOHFLRQDQGRRVFDQGLGDWRV
SDUDDUHVHUYDGHYDJDVSULQFLSDOPHQWHDQDOLVDQGRTXDLVRV,QVWLWX
WRVTXHDGRWDPDV&RPLVV}HVGH9HUL¿FDomRFRQVLGHUDQGRVRPHQWH
DVSHFWRV IHQyWLSRV GRV FDQGLGDWRV TXH VH DXWRGHFODUDP SUHWRV RX
SDUGRV¿]HPRVXPOHYDQWDPHQWRGRVHGLWDLVSDUDRVFXUVRV7pFQL
FRV6XEVHTXHQWHVGRV,QVWLWXWRV)HGHUDLVGHFDGD(VWDGR%UDVLOHLUR
1RV,QVWLWXWRVTXHQmRDGRWDPDVHOHomRXQL¿FDGDIRUDPDQDOLVDGRV
RVHGLWDLVGRV&DPSLORFDOL]DGRVQDVFDSLWDLVEUDVLOHLUDV)RUDPDQD
OLVDGRVYLQWHHVHWHHGLWDLVSDUDVHOHomRGHFDQGLGDWRVSDUDRVFXUVRV
7pFQLFRV6XEVHTXHQWHVSDUDRSULPHLURVHPHVWUHGH
'RVYLQWHHVHWHHGLWDLVGRV,QVWLWXWRVDQDOLVDGRVVRPHQWHFLQ
FR,QVWLWXWRV)HGHUDLVPHQFLRQDUDPHPVHXVHGLWDLVVREUHDDQiOLVH
GHIHQyWLSRVSDUDFDQGLGDWRVTXHVHDXWRGHFODUDUHPSUHWRVHSDUGRV
2VUHIHULGRV,QVWLWXWRVHVWmRORFDOL]DGRVQRVVHJXLQWHVHVWDGRV$PD
Si$PD]RQDV0DWR*URVVRGR6XO5RUDLPDH7RFDQWLQV3RGHVH
REVHUYDUTXHDOJXQV,QVWLWXWRVFRQVLGHUDPVRPHQWHDDXWRGHFODUDomR
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GRFDQGLGDWRFRQIRUPHRLWHPGR(GLWDOGR,QVWLWXWR)HGHUDOGH
(GXFDomR&LrQFLDH7HFQRORJLDGD3DUDtED
$ LQGLFDomRGHSHUWHQFLPHQWRjV HWQLDVSUHWDSDUGDRX LQGtJHQD
SDUDSDUWLFLSDomRQRVLVWHPDGHFRWDVSDUDDXWRGHFODUDGRV3UHWRV
3DUGRV H ,QGtJHQDV 33, LQGHSHQGHGH TXDLVTXHU FRPSURYDo}HV
GRFXPHQWDLVYDOHQGRWmRVRPHQWHDD¿UPDomRGRSUySULRFDQGLGD
WRQRDWRGHLQVFULomRHQRDWRGDSUpPDWUtFXODDDVVLQDWXUDGHXP
WHUPRQRTXDOVHDXWRGHFODUDUiSHUWHQFHQWHjHWQLD,167,7872
)('(5$/'( ('8&$d­2 &,Ç1&,$ ( 7(&12/2*,$ '$
3$5$Ë%$S
(PFRQWUDSDUWLGD FRQIRUPHRV LWHQV HGR HGLWDO GR
,QVWLWXWRGH5RUDLPDRFDQGLGDWRjUHVHUYDGHYDJDVTXHVHDXWRGH
FODUDSUHWRRXSDUGRGHYHSDUWLFLSDUGHXPDHQWUHYLVWDJUDYDGDHP
iXGLRHYtGHR
$YHUL¿FDomRGDYHUDFLGDGHGDDXWRGHFODUDomRDFRQWHFHUiSRU
PHLRGHHQWUHYLVWDFRQIRUPHFURQRJUDPDGR$1(;2,JUDYDGD
HPiXGLRHYtGHRHFRQVLGHUDUi WmRVRPHQWHRVDVSHFWRVIHQRWt
SLFRVGRFDQGLGDWR$DXWRGHFODUDomRGRFDQGLGDWRRUHJLVWUR
HPiXGLR H YtGHRGH VXD HQWUHYLVWD H R SDUHFHU GD&RPLVVmRGH
9HUL¿FDomRWHUmRYDOLGDGHDSHQDVSDUDHVWHFHUWDPH,167,7872
)('(5$/ '( ('8&$d­2 &,(1&,$ ( 7(&12/2*,$ '(
525$,0$&$0386$0$-$5,
2VHGLWDLVTXHPHQFLRQDPHVVDYHUL¿FDomRD¿UPDPTXHVHUi
FRQVLGHUDGRRIHQyWLSRGRVFDQGLGDWRV1RFDVRGR,QVWLWXWR)HGHUDO
GR7RFDQWLQV,)72RFDQGLGDWRSRGHVHUGHVFODVVL¿FDGRGRSUR
FHVVR VHOHWLYR VHKRXYHUXQDQLPLGDGH HQWUHRV LQWHJUDQWHVGD&R
PLVVmRGH$QiOLVH6RFLRHFRQ{PLFDHGH5HVHUYDGH9DJDVGR,)72
TXDQWRDRQmRDWHQGLPHQWRGRTXHVLWRFRURXUDoDSRUSDUWHGRD
FDQGLGDWRDeYiOLGRGHVWDFDUTXHHVWDDQiOLVHpIHLWDSRUPHLRGH
XPDIRWRFRORULGDô
2(VWDWXWRGD,JXDOGDGH5DFLDO/HLQGHGHMX
OKRGHGH¿QHDSRSXODomRQHJUDFRPRRFRQMXQWRGHSHVVRDV
TXH VH DXWRGHFODUDPSUHWDVRXSDUGDV&RPEDVHQLVVR HPGH
VHWHPEURGHD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH$QWURSRORJLD$%$
SXEOLFRXXPDQRWDGHUHS~GLRj2ULHQWDomR1RUPDWLYDQGHGH
DJRVWRGHGR03'*TXHHVWDEHOHFHGLUHWUL]HVSDUDDYHUL¿FD
omRGDDXWRGHFODUDomRGHFDQGLGDWRVjVYDJDVGHFRQFXUVRVS~EOLFRV
WHQGRFRPRDPSDUROHJDOD/HLQGHGHMXQKRGH
1DQRWDD¿UPDTXHDUHGDomRGD2ULHQWDomR1RUPDWLYDUHYHODTXH
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R(VWDGRPDQLIHVWDVHXVLQWHUHVVHVGHIRUPDUHSUHVVLYDVXVSHLWDQGR
VREUHDtQGROHHOHJLWLPLGDGHGRVLQWHUHVVHVGRVFLGDGmRV
$$%$D¿UPDTXHDRGHWHUPLQDUFRPLVV}HVSDUDDQDOLVDUD
YHUDFLGDGHGDDXWRGHFODUDomRFRQVLGHUDQGRDSHQDVDVSHFWRVIHQRWt
SLFRVGRFDQGLGDWRQHJDVHRGRPtQLRGHLGHQWLGDGHVTXHQmRSRGHP
VHU FRQVWDWDGDV SRU FULWpULRV H[FOXVLYDPHQWH REMHWLYRV H VLP FRP
EDVHQDVWUDMHWyULDVLQGLYLGXDLVHFROHWLYDVHTXHVySRGHPVHUH[SH
ULPHQWDGDVHQmRDQDOLVDGDVH[WHUQDPHQWH$662&,$d­2%5$
6,/(,5$'($175232/2*,$1HVVHVHQWLGRD2ULHQWD
omR1RUPDWLYDSURPRYHUiVLWXDo}HVGHFRQVWUDQJLPHQWRUHSUHVVmR
HGLVFULPLQDomRSRUFRUGHSHOHHPYH]GHSURPRYHU LJXDOGDGHH
OLEHUGDGH$VVLPGH¿QLUDLGHQWLGDGHGHVXMHLWRVVRFLDLVFRPEDVH
HPDFKLVPRVDSUHVHQWDSUiWLFDVUHL¿FDGRUDVGDH[LVWrQFLDGHUDoDV
(PFRQIRUPLGDGHFRPDQRWDGHUHS~GLRFRURXUDoDVHUHODFLRQD
PDLVFRPFRQVWUXo}HVLQGLYLGXDLVHFROHWLYDVGHFDUiWHULGHQWLWiULR
GRTXHGHDVSHFWRVIHQyWLSRV&RPLVVRD$%$VHSRVLFLRQDDIDYRU
GDDXWRGHFODUDomROLYUHGHVXVSHLWDV
&21&/86­2
6HRGLVFXUVRSDUDQmRLPSOHPHQWDomRGD/HLGHFRWDVHVWDYD
UHODFLRQDGRDRIDWRGHTXHQR%UDVLOQmRVHSRGHLGHQWL¿FDUTXHPp
EUDQFRRXQHJURHPIXQomRGDPLVFLJHQDomRHQWmRSRUTXHGHYHP
VHUDYDOLDGRVRV IHQyWLSRVGRVFDQGLGDWRVjV UHVHUYDVGHYDJDV"$
UHVHUYDGHYDJDVQmRVHWUDWDDSHQDVGHXPGLUHLWRHVLPGHRSRUWXQL
]DURTXHVHPSUHIRLQHJDGR5HIHUHVHjHTXLGDGHHUHFRQKHFLPHQWR
GHTXHWHPRVXPDVRFLHGDGHH[FOXGHQWHHPTXHQHJURVHLQGtJHQDV
QmRWLYHUDPDVPHVPDVRSRUWXQLGDGHVGRTXHRVEUDQFRV
2GLVFXUVR FRQWUiULR j UHVHUYD GH YDJDV LQWHUQDOL]DGR SHOD
VRFLHGDGH IXQGDPHQWDVH HP FDVRV GH IUDXGHV D¿UPDTXH DV FR
WDVSRGHPJHUDUPDLVGLVFULPLQDomRHTXHRVQHJURVVmRFDSD]HVGH
DFHVVDUHPDVYDJDVHPLQVWLWXLo}HVS~EOLFDVVHPDQHFHVVLGDGHGH
FRWDV(VVHGLVFXUVRGHVFRQVLGHUDTXHVHRSDtVRIHUHFHVVHXPDHGX
FDomRS~EOLFDHTXLSDUDGDFRPDGRHQVLQRSULYDGRVHRVFXUVLQKRV
SUHSDUDWyULRVIRVVHPJUDWXLWRVHVHGLPLQXtVVHDGHVLJXDOGDGHVRFLDO
DRSRQWRGHFULDQoDVHDGROHVFHQWHVQmRVHUHPIRUoDGDVDWUDEDOKDU
SDUDDMXGDUVXDVIDPtOLDVRVMRYHQVQHJURVHSDUGRVWHULDPDVPHV
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